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Проблема інтеграції України у світове господарство є актуальною, тому що розвиток 
відносин обов’язково призводить до інтеграційних процесів, а сприйняття України як 
надійного зовнішнього партнера об’єктивно потребує її входження у світове співробітництво 
на принципах рівноправності та взаємної вигоди. Входження України у світову систему 
господарювання вимагає визначення пріоритетних напрямів реалізації національних 
інтересів, які пов’язані з перспективами всебічного розширення коопераційних, 
інтеграційних контактів з країнами насамперед, ЄС. 
Висновки:З метою поступової та гармонійної євроінтеграції України, варто 
врегулювати проведення бюджетної політики та менеджменту. 
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